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Correction to: British Journal of Cancer (2009) 100, 311–314.
doi: 10.1038/sj.bjc.6604858
On correction of the above article, the affiliations of some of the
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